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I 
New York Law School 
Commencement Exercises 
New York Law School 
Commencement Exercises 
Wednesday Evening, June 17 
1953 
The Town Hall 
113 West 43rd Street 
New York 
The Board of Trustees 
ARCHIBALD R. WATSON 
President of the Board of 'f rustees 
WILLIAM F. BLEAKLEY 
Formerly Justice of the Supreme Court of the State of N.ew York 
ALBERT COHN 
Associate Justice of the Appellate Division 
of the Supreme Co~rt of the State of N.ew York, First Department 
DENIS O'L. COI-IALAN 
Justice of the Supreme Court of the State of N.ew Yori(_ 
CHARLES W. FROESSEL 
Associate Judge, N.ew York Court of Appeals 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN 
Attorney General of the State of N.ew Y or/t 
THEODORE GRANIK 
Member of the N.ew Yori(_ Bar 
CHARLES H. GRIFFITHS 
Surrogate of Westchester County 
EDWARD J. NEARY 
Formerly District Attorney of Nassau County and former Director 
of N.ew 'Y or/t State Veterans' Affairs 
EDWIN M. OTTERBOURG 
President, N.ew York County Lawyers' Association 
FERDIN AND PECORA 
Formerly Justice of the Supreme Court of the State of 'New 'York 
EDWIN L. W EISL 
Member of the N.ew Yori(_ Bar 
Order of Exercises 
<lccu( em.ic ~acea6-i.a n 
I 
g -n.J.ocalion 
REVEREND SIMON N OVECK 
Rabbi, Park Avenue Synagogue 
II 
0-pe,un?l fRema1tli. 
HONORABLE CH w 
,1 ssociate J d ARLES • FROESSEL 




A ssoci~~~O:ABLE JOHN VAN VOORHIS 
u ge, New York Court of Appeals 
4ssociate 
IV 
~on.{!e1t«~1 ?J of fDe31[ee6 
Presentation of Candidates by 
DEAN AusoN REPPY 
V 
Cf.wattdi..tL~J of f]>,,.;_Je6 
J ~ONORABLE ALBERT COHN 





Assist ILLIAM J. RINSCHLER 
ant to the Pastor of Saint Andrew's 
Roman Catholic Church 
Cfcademic fR.eceooi-0n 
Gue t s s of 
OIJi the Sch l 
cer,, Facu/1:0 a:;e ~eq:ested to remain in their Place, until the 
ra uates have completed their recession. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
JUNE 17, 1953 CANnrnATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS 
IRVING BARON 
EDWARD BENSKIE 
JoHN HowARD BoxrLL 
VINCENT JAMES BOYD 
JORN FRANCIS BRADY 
ROBERT EMMETT BRODERICK 
WALTER R. BUTLER, JR. 
JAMES ALOYSIUS CARDIELLO . 
ROBERT SLOSSON CLARKE 
MARY SARAH CONDON 
JOHN CARLO DELEONARDIS 
ANTHONY JosEPH DrNoME 
RUTH p ARLIMAN DOWER 
DONAL PATRICK DUFF 
FRANCIS PATRICK DURKAN 
DAVID HAROLD FAGEN 
MARVIN FASTENBERG 
RICHARD LORING FISCH 
SAMUEL FRANK 
IRVING FREDERICK 
JEROME V. GrovIN Azzo 
FERDINAND RICHARD GoGLIO 
SIMON GOLD 
p A UL GOODMAN 
MICHAEL JOHN GRECO 
JoHN F. GuLBIN 
ELLIOT HERSKOWITZ, cum laurle 
STANLEY HocHROTH 
DANIEL K. KAST 
STANLEY JosEPII KAUFMAN 
EDWARD JOSEPH KILMARTIN, JR. 
MICHAEL KLEIN, cum laurle 
SAMUEL J. KRAMAR, wm laurle 
LEROY ARTHUR KRAMER 
PETER JosEPII LABARBERA 
Juuus LERNER 
SOLOMON L. LEVINE 
JAMES CHRISTOPHER MAcDEVITT, ]R. 
d~/ 
GERTRUDE McLAUGHLIN iv• 
]VNE 17, 1953 
JEROME M. MARDER 
WILBERT B . MARKOVITS 
GENNARO GEORGE COLUMBUS 
MORTON MARKS 
LYLE ALBERT MARSHALL 
ALESSIO F. MATERA 
WILLIAM ALBERT METZ 
SEYMOUR MINTZER 
DANIEL JosEPH MoLIK J 
GEORGE P. MooRE <'\J½Es A. 
WI-Io RECEIVED DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
FEBRUARY 19, 1953 
MYRON MoscovITz Gnoll · A.MATo 
Gil C 
LoTHAR E. NACHMAN l{l11'1-t J liARLEs BALINT 
BENNETT LLOYD NEwMAr< 13 oliNN 
HENRY C. NicKELSEN, JR• 0 lll'oN J A BERNSTEIN 
MARTIN FRANCIS O'BRilir< ttt10l' AY BLooM 
ALFRED LEwrs PLEssER D B. Bonrc 
LEONARD JAY READE /di.,. 0ll.!s L l<, cum laude 
,1 G Estri, h 
JOHN WILLIAM REAL, cur llO!l_cl,, .ooswoRTl{ 
CHARLES STANLEY RoNPJllt tll "' -RrcliAR 
NoRMAN IRA RosE 'IV4~ D B1nJNo 
ARTHUR JOHN RousE J-1~,lls ]\,re. CLARKE 
J EssE RUBENSTEIN 1' •viic 
WALTER D. RUBINSTEIN 1'llio liAEL CoN 
NICHOLAS C. Russo t11'1V 11'\tl) JoliN D DON 
EMANUEL SCAVONE ij ll.llNcs l3 ENGLER 
MAx \,V. ScHACHTER '°'ll.ot1> N · ErcliLER 
ARTHUR SEIBERT ovsr plittin . ENTEN 
McKELVIN EWART SENI-1 r. ,. Es'!',, 
MILTON H. SHERMAN \llt-;0 "'RMAN 
HAROLD S. SPITZER ..r ttJ l<'R;\Ncs 
FRANK LoNNIE THoMP50'' CllNs !> sclirNr 
WILLIAM JonN ToRPY A.nl\'\ fl1LL1p F 
lRvrNG UBERALL vl Jll t-141\.t FR RAscA 
CHARLES Louis VERscHV llls C EyRE-1\1:oNTERo 
WILBUR WEISEL 0 t1>sN 
ABRAHAM Eu WrnNliR 
MILTON HERBERT WoJ-Jr, 
GERSON Gus ZAsLoW 111 /P1 
ARTHUR ZIMMERMAN, ctJ 
HAROLD F. GOLDW ASSER 
STANLEY SHERMAN HAUSEN 
KENNETH HELLER 
DONALD HERBERT HOLLEY 
PETER FRANcrs XAVIER McCoy 
Lours MoRowrTz 
ARTHUR WILFRED NOBLE 
HAROLD RAND 
ARTHUR REICH 
Eu ROBINS, cum laude 
GANDOLPH ]OHN Runi 
CORNELIUS SACCO 
HARRY SCHEIMAN 
WILLIAM A. SCOTT 
HAROLD HANS SEIKEL 
.l\1URRAY J. SMITH 
EUGENE A. TOMASELLI 
\') 
G RADUATES WHO RECEIVED DEGREE OF BACHELOR OF LJ\\ 
OCTOBER 18, 1952 
RUDOLPH AMADO 
ANTHONY JOSEPH BARBAGALLO 
MARTIN L. BARON 
SYDNEY BEIZER 
DANIEL ALAN BIRNANT 
EMANUEL ROBERT BRANDT 
JOHN W ILLIAM BRENNAN' 
ALBERT FRANCIS CAMPBELL 
EDWIN STANLEE CLARE 
MELVIN CHARLES COHEN 
DANIEL EDWARD COSTIGAN 
THOMAS JOSEPH COURTNEY 
BENJAMIN ALLAN CUBA 
ANTHONY SAMUEL CUSMANO 
JOHN JOSEPH DUNN 
MARTIN DWYER, JR. 
SIDNEY ELLIOT FARB ER 
NINA Lou FELDER 
SEYMOUR FIER 
EUGENE A. FORMICKELLA 
LEON ARD FREEDMAN 
ROBERT H . FULLER 
YALE GARBER 
HENRY VINCENT GEOGHAN 
IRVING GLINERT 
PAUL R. Gouw 
WILSON GEOFFREY GRAVES 
MATIHEW GREENWALD 
IRVING J. GURSKY 
HARRY JANIN, cum laude 
JOSEPH E. KAHT 
DAVID KARGMAN 
CURTIS KATZ 
EUGENE WILLIAM KIRBY 
WILLIAM JOSEPH LEAHY 
ARLINDO DARIO LENTI 
ARTHUR JosEPH McGEE 
BERT MARKOWITZ 
Lours JOHN MARTINO 
JOHN D . MEE 
MoRRIS HARRY Moss 
TOM MURPHY 
ANGELO GABRIEL NICCHJTTA 
ROBERT O'BRIEN 
GEORGE H. PARKER 
LLOYD PETERSON 
]AMES FRANK PETRUCCI 
THOMAS HARRIS REID, JR, 
STEPHEN R. J. ROACH, JR. 
LEONARD ROSENFELD 
LEROY BRUCE Rosov 
ROBERT Ross 
JOSEPH D. RUDINSKY 
ARTHUR SCHECHTER c#(,1 
V1cTOR MICHAEL ScHNEIDllR, 
]ACK SCHUMAN 
JEROME STUART SERCHUCI< 
ARTHUR B. SHEEHAN, JR, J /J 
J ctJ'' THOMAS J. SHEEHAN, R,, 
DoN ALD LA WR ENCE SovIER0 
MARTIN STROM 
DAVID J. TISCHLER 
VICTOR VERGARA 
DAVID L . WASSER i 
STANLEY SEYMOUR WAssER~ril 
HUGH RAYMOND WILLfAM5 
GILBERT ]AY ZIVIN 
(C Prizes to he Awarded 
lasses f 
o October 1952 F b 
1\. ' , e ruary, 1953, and lune, 1953) 
l'Ton_NEy GENERAL 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN A WARD 
A MEDAL 
For Proficiency in Constitutional Law 
MoRRis HARRY Moss 
ELSBERG PRIZE 
p A. M,mAL AND A 
or Profi . . AN DDITIONAL SuM OF $50 
czency in the Law of C . 
ontracts zn the Evening D . .. V iv1szon 
ICTOR MICHAEL SCHNEIDER 
WANDELL PRIZE 
A MEDAL 
For Profi . . 
c1ency in the Law of Real Property 
DAVID HAROLD FAGEN 
1'li1;: $loo THE TRUSTEES' PRIZES 
PRIZE-T s 
Sc.lioLASTic A H:E TUDENT GRADUATING WrTH HIGHEST 
VERAGE IN SUBJECTS OF FINAL YEAR 
ELLIOT HERSKOWITZ (Day) 
ELLIOT B B 
• OBICK (Evening) 
PILATSKY PRIZE 
CoRBtN ON C 
Ji' ONTRACTs ( 8-volume edition) 
or the !. · , 
zzg11est average for t i. . ze entzre course 
MICHAEL KLEIN 
